Robert R. Ratcliffe: The "Broken plural" problem in Arabic and comparative Semitic - Allomorphy and analogy in non-concatenative morphology by 
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